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ABSTRAKSI 

Kredit menyangkut kepercayaan yang timbul sebagai interaksi antara dua 
pihak yaitu pihak pemberi kredit (Bank) dan pihak penerima kredit (Debitur) yang 
dikaitkan dengan kegiatan usaha yang memliki nilai ekonomi dikembalikan dengan 
jangka waktu tertentu dan bungan yang telah ditetapkan. Bank Perkreditan Rakyat 
berperan penting dalam melakukan penyaluran dana atau memberikan kredit kepada 
rnasyarakat. 
Setiap Bank Perkreditan Rakyat (dalarn hal ini Bank Perkreditan Rakyat "X" 
cabang Nganjuk) memiliki tujuan dan sasaran kreditnya. Oleh karena itu, setiap 
kegiatan dalam aktivitas penyaluran kredit harus berjalan lancar sesuai dengan yang 
diharapkan maka dibuat suatu aturan, kebijakan dan prosedur perkreditan yang 
ditetapkan oleh manajemen perbankan yang tentunya sernua aturan tersebut harus 
sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, hanya saja manajemen 
perbankan rnenyesuaikan dengan keadaan rnasyarakat ditempat Bank tersebut berdiri. 
Dalarn hal ini struktur pengendalian intern berperan penting, yaitu untuk 
dinilai apakah pelaksanaan struktur pengendalian intern kegiatan penyaluran kredit 
tersebut sudah efektif (dalam hal ini 'patuh!sesuaj') dengan aturan yang ditetapkan 
manajemen perbankan. Oteh karena itu, perlu dilakukan Audit Ketaatan (Compliance 
Audit) untuk menilai efektifitas stmktur pengendalian intern aktivitas penyaluran 
kredit Bank Perkreditan Rakyat "X" cabang Nganjuk. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, disirnpulkan bahwa pernisahan tugas dan 
tanggungjawab pada aktivitas penyaluran kredit belurn sepenuhnya dilaksanakan 
sehingga otOfisasi atas transaksi dan aktivitas bclum sepenuhnya pantas; adanya 
dokurnen dan catatan yang memadai; proses rekruitment, penernpatan dan penilaian 
prestasi dan pemberian penghargaan pada karyawan sudah dilakukan sesuai dengan 
standar yang ditetapkan, namun ada beberapa hal yang dalarn realisasinya belum 
dilaksanakan yaitu hak cuti tahunan pegawai dan kenaikan gaji karyawan. 
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